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1 Le diagnostic réalisé au 34, rue de Charlet a mis en évidence une faible densité de vestiges
archéologiques : une fosse non datée et des systèmes de drainage d’époque moderne et
contemporaine.
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